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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leserfindet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. Thereaderwillfindon page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 43011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 22 94 
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LEISTUNG UNTER TAGE JE MANN UNO STUNDE C2) UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR C2) 
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2825 
3265 
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2744 
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2827 
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3445 
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2825 
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3446 
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424 
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439 
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241 
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320 
19a 
356 
228 
243 
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2460 
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9417 
778 
1136 
863 
539 
899 
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398 
558 
613 
1117 
1034 
727 
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745 
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784 
645 
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698 
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336 
237 
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206 
132 
598 
445 
562 : 
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210 
300 
340 
475 
132 
544 
430 
140 
498 
586 
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85 
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315 
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3429 
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1 
4 
14 
15 
9 
7 
19 
22 
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5 
2 
2 
­2 
3 
70 
75 
3653 ! 
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226 ! 
102 ! 
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319 ! 
174 ! 
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174 ! 
242 1 
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377 : 
95 : 
104 ! 
214 : 
150 : 
1234 ! 
1744 1 
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585 
2 
16 
78 
46 
51 
51 
46 
49 
56 
so 50 
50 
50 
50 
50 
408 
451 
1377 
4091 
341 
226 
265 
293 
523 
326 
205 
210 
39 
206 
321 
385 
56 
326 
lie 
2949 
1666 
12,5 ! ­6,6 27,8 44,6 7,1 41,3 ­36,7 
­ ! 
26 1 
89 
74 
64 
18 
36 
­ 1 
25 ! 
_ 1 
306 i 
EINFUHREN AOS KANAPA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
1980 
19B1 
1981 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19B2 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
705 
1412 
175 
66 
­219 
°2 225 
34 
85 
1Π4 
­71 
228 
11 1 
4 0 
229 
705 
1412 
175 
6b 
­219 
92 
225 
34 
85 
104 
­71 
228 
111 
'10 
229 
436 
719 
20 
6U 
­117 
92 
75 
34 
85 
86 
­12 
137 
11 1 
5 
139 
44 1 
66 ! 
21 ! 
55 ! 
16 
U 
_ 1 
56 ! 
204 
uab 
BO 
102 
113 
26 
HB 
35 
70 
EINFUHREN AOS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALIE 
19A0 : 
1981 ! 
19B1 JUL ! 
AUG J 
SEP 1 
OCT 1 
NUV ; 
DEC ! 
1982 JAM 1 
FEB ! 
MAR ; 
APR ; 
MAI : 
JON ; 
JUL ! 
AUG ! 
SEP 1 
81 JAN­SEP ; 
82 JAN­SEP ¡ 
1982/81 % 1 
BU94 I 
7569 i 
50b : 
704 ! 
599 ! 
1n2 ! 
713 ! 
157 : 
1030 : 
211 i 
587 1 
227 : 
3«U 1 
215 ! 
901 i 
44b : 
6297 ! 
7bB4 
7569 
546 
70« 
599 
402 
713 
157 
1030 
214 
587 
227 
380 
215 
904 
446 : 
6297 
578 
606 
5b 
58 
­6B 
139 
1 
69 
4 
­55 
­­25 
58 
5B 
39B 
269 
­32,4 
1646 
1757 
141 
139 
116 
91 
124 
74 
306 
­92 
56 
56 
138 
263 
162 
57 
1 468 
1130 
­23,0 
1203 
1547 
. 
201 
161 
B7 
140 
20 
97 
144 
142 
84 
66 
­275 
­145 
1300 
953 
­26,7 
948 
1047 
98 
186 
22 
88 
­­238 
­311 
­61 
­224 
61 
959 
; 
: 
256 
542 
75 
­09 
­46 
62 
71 
66 
­­­­59 
50 
: 
434 
_ ­
­
­­­­­­­­­­­­­­
. 
­
­
2807 
1790 
176 
120 
175 
68 
135 
­249 
­42 
32 
197 
77 
58 
115 
152 
1587 
922 
­41,9 
2 
­
­
­­­­­-­­­­­­­­
_ 
_ 
_ 
204 
280 
­
­76 
­129 
­­­­­­­­­59 
151 
59 
­60,9 
1 E U R ­
ι 
! 1 0 
E U R ­
9 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
! FRANCE 
ι 
ITALIA 
¡BELGIQUE ! 
NEDERLAND! ! LUXEM­
¡ BELGIË ! BOURG 
¡ UNITED 
1 
¡ KINGOOM 
IRELAND ¡ DANMARK 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
EINFUHREN AUS SUEOAFRIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE DU SUD 
1980 
1981 
19B1 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NuV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AuG 
SEP 
81 JAN­SEP 
82 JAN­SEP 
19682 
19128 
1587 
1741 
1139 
1499 
1897 
154Ü 
1251 
1766 
1435 
1210 
1277 
1 344 
1304 
1 193 
: 
14192 
; 
1982/81 X 
19682 
19128 
1587 
1741 
1139 
1499 
1897 
1540 
1251 
1766 
1435 
1210 
1277 
1344 
1394 
1193 
1463 
1872 
233 
108 
59 
285 
276 
76 
205 
284 
144 
190 
184 
227 
263 
45 
251 
1235 
1793 
9188 
7874 
441 
673 
431 
477 
467 
699 
285 
602 
392 
315 
427 
266 
379 
460 
246 
6211 
3372 
3477 
329« 
230 
268 
272 
33B 
281 
236 
258 
249 
210 
290 
252 
125 
250 
250 
250 
2439 
2134 
45,2 ­45,7 
92 
26 
_ 
11 
­­4 
­26 
­38 
44 
2 
17 
29 
13 
: 
22 
: 
2047 
2770 
360 
205 
194 
1 
472 
406 
358 
508 
444 
119 
235 
318 
261 
106 
252 
1891 
2601 
45 
107 
27 
8 
2 
9 
11 
4 
7 
5 
2b 
3 
33 
2 
2 
30 
85 1 
112 ¡ 
31,8 I 
66 
81 
7 
9 
11 
9 
8 
15 
a 
61 
41 
13 1 
12 ¡ 
3 ! 
1 ! 
1 ! 
_ I 
7 I 
_ τ 
­ 1 
­ : _ 1 
­ ! ­ 1 
­ ! _ I 
_ 1 
_ | 
5 ! 
_ I 
3191 1 
3092 ¡ 
284 ¡ 
467 ! 
175 ¡ 
387 ¡ 
350 ! 
112 ! 
106 ! 
108 ! 
187 ! 
218 ! 
174 1 
358 ¡ 
210 1 
317 1 
180 1 
2243 ! 
1858 1 
­32,8 ¡ ­17,2 1 
­ ¡ 
m * ­ i ­ ! 
­ I ­ ! ­ ! 
­ I 
­ i 
­ i 
­ ! 
­ ! 
EINFUHREN AUS PULEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
198U 
1981 
19B1 JUL 
AJG 
SLP 
OuT 
NUV 
DEC 
19B2 JA" 
FEB 
MAR 
API) 
MA T 
JUN 
JuL 
AJG 
SEP 
81 JAN­SFP 
82 JAN­SEP 
19B2/B1 λ 
13709 
4221 
522 
¿75 
IBf 
26b 
14B 
254 
16J 
521 
b19 
612 
u3l 
761 
b"0 
o17 
I3bll 
4175 
507 
¿75 
173 
¿65 
10» 
¿54 
16U 
521 
504 
b!2 
b31 
761 
59J 
ol7 
1948 
977 
8b 
90 
53 
51 
26 
35 
69 
251 
6Ù 
119 
11U 
155 
153 
225 
144 
865 
1286 
3449 
669 
38 
17 
24 
23 
36 
51 
11 
16 
131 
181 
1 14 
161 
174 
172 
130 
559 
1090 
2274 
907 
134 
26 
56 
114 
50 
­71 
138 
65 
54 
140 
257 
161 
84 
95 
743 
1U65 
'18,7 95,0 43,3 
1046 
505 
33 
36 
21 
39 
12 
91 
8 
50 
63 
6U 
lib 
63 
64 
33 
363 
584 
181 
31 
26 
34 
19 
40 
109 
19 
53 
53 
32 
128 
306 
139, 1 
446 
138 
60 
3 
32 
158 
68 ! 
201 ¡ 
483 I 
184 ! 
36 ! 
12 ¡ 
3 ¡ 
­ i 
- I 
­ ! ­ 1 
­ : ­ 1 
­ ! ­ 1 
­ 1 
­ ! ­ ! 
­ 1 
185 1 
­ ! 
3381 
614 
89 
65 
16 
4 
5 
7 
1 
26 
44 
21 
98 
69 
34 
71 
150 
59B 
514 
195,6 ­14,0 
98 I 
46 
15 
16 
47 1 
15 ¡ 
­68,1 ! 
EINFUHREN AUS UdSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 
1980 
1981 
19B1 JUL 
AuG 
S L P 
OCT 
NuV 
DEC 
19B2 JAN 
FER 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
81 JAN­bEP 
82 JAN­SEP 
1982/81 χ 
2702 ! 
725 ! 
67 ! 
IB ; 
50 ; 
4b ! 
36 ; 
101 ! 
8b ; 
1 6 1 
5o : 
?b ; 
7 : 
32 ! 
24 1 
29 ; 
1 1 1 
561 ¡ 
2»1 ! 
­49,9 ¡ 
2676 1 
699 ; 
60 ! 
IB i 
43 ; 
46 ¡ 
36 ¡ 
ιοί ; 
6b : 
ib : 
50 ¡ 
26 ! 
7 ! 
28 ¡ 
19 : 
29 ! 
11 : 
534 ! 
252 ¡ 
­52,Ö ¡ 
199 
21 
. 
­­­­­­­­­­5 
5 
4 
3 
21 
17 
­1 9,U 
781 
315 
47 
15 
32 
31 
16 
54 
14 
­3 
6 
­­­­­
214 
23 
­89,3 
1035 ! 
162 ! 
. ι 
­ ! 4 ! 
8 ! 
13 ! 
35 ! 
1 7 ! 
­ ! 14 i 
­ ! ­ ι ­ ¡ 
­ ! ­ ι - '. 
106 ! 
31 ¡ 
­70,8 ¡ 
_ 31 
. 
­­­­­­­­­­­­­­
31 
­
­100,0 
217 ! 
93 ! 
7 ! 
3 ! 
7 ί 
7 ! 
3 ! 
5 ¡ 
15 ! 
­ ! 26 ! 
1 1 ! 
3 ! 
23 ! 
8 ¡ 
19 ! 
6 1 
78 ¡ 
111 1 
42,3 ! 
­­
. 
­­­­1 
­­­1 
­­1 
­­
17 
2 
­
46 ì 
_ ι 
398 1 
77 ¡ 
6 
19 
9 
6 
8 
5 
6 
2 
67 
59 
­11,9 
24 ¡ 
26 ! 
'7 
29 
7,4 
E U R ­ I E U R ­
1 O ! 9 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
¡BELGIQUE ¡ 
NEDERLAND¡ ¡ LUXEM­
¡ BELGIË ¡ BOURG 
¡ UNITED ! 
1 ¡ IRELAND 
¡ KINGDOM ¡ 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE C5) DELIVERIES TO POWER STATIONS C5) LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUESC5) 
1980 ¡ 
1981 1 
1981 JUN ! 
JUL 1 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! 
NOV ! 
DEC ! 
1982 JAM ! 
FEB : 
MAR ¡ 
APR ¡ 
MAI ¡ 
JUN ■ 
JUL ! 
AUG ; 
81 JAN­AUG ! 
82 JAN­AUG ¡ 
1982/81 ï ! 
17906 
17649 
1514C 
1315< 
1316 
1389 
1549 
1612 
1537 
11558 
' ! 179067 
i 1 176493 
) 1 15140 
) 1 13159 
5 1 13163 
! 1 13892 
i 1 15493 
! ! 16122 
! 15371 
> ! 115586 
1 : 
40245 
43011 
2902 
2729 
2687 
3525 
4063 
4321 
3999 
3884 
4366 
4298 
3569 
3073 
3077 
3083 
3052 
27104 
28402 
25492 
22562 
2217 
1410 
1552 
1B36 
1842 
1887 
1850 
1397 
2069 
1822 
2013 
2144 
1728 
1325 
1472 
15135 
13970 
! 4909 
! 6628 
1 612 
! 541 
! 523 
! 622 
! 671 
! 547 
! 581 
! 672 
! 540 
1 560 
! 599 
! 714 
! 584 
! 650 
! 650 
! 4207 
! 4969 
1404 ! 5539 
2092 ! 5824 
101 ! 288 
175 ! 681 
334 ! 416 
134 ! 359 
217 ! 213 
69 ! 551 
194 ! 747 
! 655 
! 659 
! 686 
! 418 
! 401 
! 713 
! 178 
! 198 
1478 ! 3955 
! 0511 
­7,7 ! 18,1 ! 
91950 
86564 
8115 
6729 
6729 
6729 
7526 
7696 
7614 
3899 
6065 
10782 
7694 
8032 
9141 
5583 
6721 
56999 
57917 
59 
50 
­
­2 
3 
5 
5 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
16 
23 
9169 
9762 
905 
891 
920 
684 
956 
1046 
384 
439 
539 
150 
671 
1134 
699 
565 
882 
6692 
5379 
_ I 
_ 1 
_ 1 
m 1 
­ 1 
_ 1 
_ 1 
­ I 
­ ί 
. 1 
- Ì 
­ 1 
­ 1 
­ i 
­ i 
- ι ­ i 
- i 
m 1 
43,7 19,6 
LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN C6) OELIVERIES TO COKING PLANTS C61 LIVRAISONS AUX COKERIES C6) 
1980 
19A1 
1981 JUN 
JOL 
AüG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAP 
APR 
MAI 
JUN 
JuL 
AUG 
81 JAN­AUG 
82 JAN­AUG 
1982/81 % 
B7921 
B5235 
6561 
7256 
7363 
7082 
7305 
7061 
7415 
7119 
6850 
7731 
7126 
696U 
6773 
7173 
6001 
56377 
55733 
87537 
85168 
6561 
7256 
7363 
7082 
7305 
7061 
7415 
7119 
6850 
7731 
7126 
6960 
6773 
7173 
6001 
56310 
55733 
36781 
36161 
2978 
3114 
3054 
2977 
3146 
2993 
3037 
2986 
2759 
3092 
2938 
3012 
2909 
2956 
283b 
24008 
2348B 
14684 
15001 
915 
1160 
1450 
1071 
1097 
'321 
1416 
1 144 
969 
1389 
1340 
1118 
1062 
1383 
950 
10099 
9355 
11295 
10920 
774 
1U17 
927 
932 
917 
786 
816 
930 
1113 
958 
814 
827 
908 
1225 
461 
7470 
7236 
3553 
3263 
286 
257 
282 
232 
247 
217 
311 
247 
413 
268 
210 
126 
1B5 
446 
262 
2256 
2157 
7948 ! 
7605 ! 
673 
508 
621 
790 
7B9 
510 
680 
5«7 
565 
8B9 
822 
594 
690 
351 
732 
4837 
5230 
­1,0 ­3,1 
13271 
12218 
935 
1160 
1029 
1000 
1109 
1234 
1155 
1225 
1031 
1135 
1002 
1283 
1019 
812 
760 
76û0 
8267 
_ _ 
. 
­­­­­­­­­­­­­­
_ 
« 
­_ 
. 
­­­­­­­­­­­­­­
. 
κ 
384 
67 
_ 
-­­­­­­­­­­­­­
67 
_ 
6,2 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT C7) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES C7) LIVR. A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C7) 
19B0 
19S1 
1981 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
23051 
2365 
191" 
1B3< 
169« 
1961 
21 1 ί 
233 
222' 
> ! 22916 ! 8723 
ι ! 23527 ! 9218 
! 190' 
> ! !B2( 
) ! 169C 
) ! 1951 
Ì ! 210 
1 23K 
j ! 221 
! 
5 ! 797 
! ! 769 
) ! 678 
) 1 811 
! 881 
> ! 960 
ι ! 857 
! 699 
1 790 
! 770 
! 810 
! 67b 
! 831 
! 664 
! 658 
3353 
4043 
220 
314 
258 
398 
325 
425 
431 
353 
302 
466 
462 
304 
289 
371 
252 
605 
800 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
213 ! 1041 
670 ! 765 
10 
3 
1 
3 
1 
2 
5 
Ì ! 34 
! 66 
> ! 66 
! 86 
5 ! 101 
Ì ! 141 
S ! 98 
! 38 
! 04 
! 28 
! 13 
! 21 
! 50 
! 13 
! 66 
358 
291 
15 
33 
20 
20 
26 
25 
24 
24 
33 
33 
36 
11 
40 
7 
4 
7842 
6990 
596 
515 
515 
517 
649 
649 
650 
621 
621 
623 
: : 
137 
141 
9 
16 
15 
17 
17 
14 
16 
14 
15 
19 
15 
15 
15 
15 
15 
646 
559 
75 
34 
72 
20 
45 
24 
30 
18 
40 
64 
28 
51 
52 
4 
19 
138 
127 
12 
10 
9 
10 
11 
15 
11 
16 
42 
42 
42 
41 
33 
33 
36 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE 0.DEPUTATE OELIV.TO HOUSEHOLDS AND MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS OOMEST. ET PERSONNEL 
1980 
1981 
1981 JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1982 JAM 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1775 
1678 
136 
113 
10B' 
127( 
138' 
155' 
157" 
; ! 17750 ! 1429 
! 16766 ! 1332 
! 136. 
1 ! 113' 
> : tosi 
1 ! 126* 
1 ! 138' 
i ! 155' 
! 1571 
i ! 60 
I 1 63 
1 ! 77 
! 112 
! 113 
! 137 
! 158 
! 156 
! 134 
1 132 
: no 
! 79 
! 93 
! 64 
! 84 
2673 
2288 
142 
123 
95 
186 
184 
223 
263 
233 
222 
187 
148 
120 
131 
98 
63 
100 
100 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
ID 
10 
10 
485 ! 1332 
364 ! 1159 
­
< 4 
4< 
51 
91 
6; 
! 90 
! 86 
! 87 
! 103 
! 102 
! 109 
! 99 
! 106 
! 95 
! 122 
1 102 
! 106 
! 136 
! 87 
! °3 
6 ! 
6 ! 
­ ι 
­ ! 
­ ! 
10700 ! 993 
10400 ! 1069 
ion 
73 
73 
73 
33' 
83' 
83' 
8°. 
89 
80 
1 ! 45 
! ! 107 
! ! 42 
1 ! 65 
ι ! 78 
> ! 1«2 
! 135 
S ! 120 
! ! 139 
1 ! 122 
! 120 
! 120 
! 120 
! 120 
! 120 
32 
48 
3 
2 
1 
4 
10 
4 
9 
15 
16 
23 
16 
13 
41 
6 
9 
2 
15 
4 
4 
1 
4 
­1 
1 
1 
­
­­­­­
1 E U R ­ 1 E U R ­ ! B.R. ! 
I ! ¡DEUTSCH­ ! FRANCE 
¡ 1 U ¡ 9 ¡ LAND ! 
I i ¡BELGIQUE I ! UNITED 
! ITALIA ¡NEDERLANDÎ ¡ LUXEM­ ¡ 
1 ¡ ¡ BELGIË ¡ BOURG ¡ KINGDOM 
IRELAND ! DANMARK 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
1980 
1981 
1981 AUG 
SEP 
OCT 
NUV 
DEC 
19B2 JAN 
FER 
MAH 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
81 JAN­oCT 
82 JAN­UCT 
19B2/B1 2 
66877 
64305 
5457 
5492 
5424 
5268 
559B 
5210 
4977 
5329 
5152 
5331 
5180 
4942 
4864 
5034 
4645 
5342B 
50B61 
66631 
64260 
5157 
5192 
5121 
5266 
559B 
5210 
4977 
5329 
5152 
5331 
5180 
4912 
4861 
5031 
4815 
53383 
50864 
28669 
28160 
2425 
2342 
2423 
2293 
2363 
2360 
2134 
2363 
2269 
2328 
2245 
2302 
222B 
2182 
2151 
23504 
22562 
11118 ¡ 
10723 ¡ 
928 ¡ 
892 ! 
926 ¡ 
884 ¡ 
921 ¡ 
909 ¡ 
857 ¡ 
942 ¡ 
913 1 
930 ¡ 
845 ! 
836 ¡ 
900 ¡ 
900 ¡ 
900 ¡ 
8916 1 
8932 ! 
HARD COKE 
1000 T 
PRODUCTION 
8283 
8071 
707 
652 
652 
646 
704 
669 
597 
629 
644 
702 
b49 
b05 
577 
587 
bOO 
6719 
6259 
2455 
2242 
190 
18« 
178 
180 
186 
195 
195 
224 
215 
223 
208 
220 
221 
209 
200 
1877 
2110 
6048 
6004 
«92 
497 
516 
515 
535 
513 
462 
393 
500 
515 
457 
404 
383 
408 
410 
4952 
4445 
­4,7 0,2 ­6,8 12,4 ­10,2 
10058 
9060 
715 
925 
729 
750 
889 
564 
732 
778 
61 1 
633 
776 
575 
555 
708 
5B4 
7415 
6556 
­11,6 
COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
246 
45 
BESTAENüF BEI DEN KOKEREIEN CB) 
(JE BZW.ME) 
STOCKS 3Y COKING PLANTS C8) 
CAT ENO UF PERIOD) 
STOCKS DANS LES COKERIES C8) 
EN FIN DE PERIODE 
1980 
1981 
19B1 AUG 
SEP 
OCT 
NuV 
DEC 
19B2 JAN 
FEB 
MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
82/81 OCT ï 
10726 
l"o22 
10084 
1"493 
10U67 
lOulS 
10622 
10392 
10224 
10377 
1Π052 
1"221 
1Π416 
11 102 
11 749 
12242 
10678 
10591 
10045 
10159 
10037 
9987 
10591 
10357 
10189 
10302 
10008 
10177 
10375 
11 J62 
11711 
121°4 
12781 
27,3 ! 
6480 
7U52 
6727 
6666 
6751 
6767 
7052 
7242 
7226 
7219 
7354 
7564 
7B11 
8378 
9127 
9682 
10291 
52,4 
602 ! 
705 ¡ 
763 ¡ 
732 ¡ 
735 ¡ 
731 1 
705 ¡ 
712 ! 
689 ! 
673 ! 
677 ! 
698 1 
692 ¡ 
773 ¡ 
650 ¡ 
650 ¡ 
650 ¡ 
­11,6 
661 
572 
463 
525 
535 
521 
572 
5B5 
559 
518 
532 
575 
572 
592 
574 
575 
600 
12,1 
40 
21 
33 
23 
19 
15 
21 
36 
47 
oa 
56 
63 
73 
83 
sa 
70 
60 
215,6 
106 
138 
125 
113 
122 
143 
13B 
135 
122 
139 
121 
149 
153 
177 
184 
140 
140 
14,8 
2789 ! 
2103 ! 
1934 
2398 
1875 
1810 
2103 
1807 
1546 
1745 
126Θ 
1128 
1U74 
1059 
1088 
1077 
1040 
­11,5 
48 1 
31 1 
39 ¡ 
34 I 
30 ! 
28 l 
31 l 
35 ! 
35 1 
35 ! 
44 1 
44 ! 
41 1 
40 ! 
38 ! 
48 ¡ 
REZUEOE AUS OER GEMEINSCHAF I (3) SOPPLIES FROM THE COMMUNITY (3) RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE(3) 
19B0 
1981 
19B1 JUL 
AOG 
SEP 
OCT 
MUV 
DEC 
1962 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
SEP 
7590 
6945 
571 
515 
b62 
5"9 
513 
53b 
47B 
517 
551 
50b 
51 5 
455 
380 
304 
7562 
6921 
570 
509 
66U 
588 
51U 
531 
473 
517 
549 
502 
515 
455 
379 
304 
b53 
815 
7 0 
83 
7B 
83 
47 
60 
33 
73 
102 
90 
74 
68 
61 
63 
61 
2822 ! 
2264 ¡ 
185 ! 
137 1 
187 i 
161 I 
166 i 
221 ! 
199 1 
171 ¡ 
207 1 
172 : 
177 1 
157 1 
102 ! 
70 ¡ 
103 ! 
74 
100 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
678 
804 
106 
93 
100 
68 
17 
16 
32 
46 
61 
36 
53 
36 
42 
12 
1121 
1069 
58 
65 
122 
99 
114 
83 
44 
42 
24 
47 
5B 
33 
26 
21 
21 
2095 
1765 
142 
112 
155 
158 
149 
133 
151 
164 
141 
137 
137 
147 
139 
126 
139 
3 
26 
. 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
­1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
. 
­­­­­­­
108 
71 
2 
9 
B 
6 
7 
9 
5 
13 
6 
9 
7 
6 
1 
4 
10 
28 i 
24 ! 
1 ! 
6 ! 
2 1 
1 ! 
3 ! 
5 ! 
5 1 
_ r 
2 1 
4 ! 
m I 
­ ¡ 
1 1 
_ ι 
i i 
LIEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INUUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
19BU 
1981 
19B1 JON 
JuL 
AUG 
SEP 
OL Τ 
NOV 
DEC 
1982 JAN 
FEP 
MAR 
APP 
MAI 
JUN 
JuL 
AUG 
81 JAN­AUG 
82 JAN­AUG 
19B2/81 ï 
54165 ! 
52551 ! 
440b ί 
4332 I 
4184 ! 
4444 ! 
4472 1 
435U 1 
4292 ¡ 
4367 : 
4278 ! 
4382 I 
53921 
52468 
4408 
4332 
4180 
443B 
1167 
1315 
4289 
4364 
0275 
4379 
19750 
19451 
1639 
1645 
1591 
lbl9 
IbBb 
1641 
1496 
1591 
1597 
1742 
1581 
1550 
1 492 
1 347 
1094 
13011 
11994 
-7,8 
! 11556 ¡ 
! 10489 1 
¡ 84b ! 
¡ 832 ! 
¡ 762 ! 
¡ 885 ¡ 
¡ 883 ¡ 
¡ 832 ! 
¡ 921 ! 
¡ 923 ¡ 
¡ 865 ¡ 
¡ 943 ¡ 
¡ B73 ¡ 
¡ 892 ! 
¡ 812 ¡ 
¡ 708 ¡ 
¡ 584 1 
¡ 6968 ¡ 
¡ 6600 ¡ 
6393 
6535 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50U 
500 
500 
500 
4000 
4000 
! 2342 
! 2301 
¡ 222 
¡ 234 
¡ 228 
¡ 219 
1 177 
1 135 
¡ 138 
1 163 
! 168 
! 205 
! 184 
1 192 
1 173 
1 176 
! 180 
1 1631 
1 1441 
6279 
605B 
495 
460 
466 
537 
523 
549 
562 
506 
447 
311 
529 
482 
427 
387 
363 
3886 
3452 
-5,3 -11,6 -11,2 
2290 
1797 
165 
102 
112 
155 
158 
149 
133 
151 
168 
147 
100 
140 
153 
144 
146 
1204 1 
1189 ! 
-1,2 1 
5258 
5811 
539 
518 
518 
520 
536 
536 
536 
52B 
528 
529 
3661 
53 ! 
26 ! 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 1 
17 ! 
13 ! 
244 ! 
83 ! 
4 ! 
6 í 
5 1 
5 1 
3 ! 
3 1 
3 1 
3 ! 
3 ! 
2 I - ! - ! 
2 i 
63 1 
16 ! 
-23,5 -74,6 
E U R ­
1 U 
DEUTSCH­
LAND 
l UNITED 
LUXEM­
BOURG 
S T E I N K O M L L N H P I K E T T S PATENT FUEL 
1000 τ 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
ERZEUGUNG 
19Bu 
1981 
1981 AUG 
SEP 
OCT 
HUV 
DEC 
19B2 JAN 
FEB 
MAR 
Apt? 
MAT 
JuO 
JUL 
A U G 
REP 
"CT 
0230 
396B 
31u 
403 
363 
359 
354 
325 
3?b 
362 
298 
27U 
312 
19U 
¿17 
364 
350 
PRODUCTION 
! 023u 
I 396b 
! 31U 
! 403 
! 363 
! 359 
Ì 354 
! 32b 
! 325 
! 362 
! ¿9B 
! 270 
! 312 
1 190 
! ¿17 
¡ 364 
! 35B 
1455 
1332 
lib 
152 
119 
114 
112 
125 
97 
1"3 
11 1 
82 
68 
85 
103 
130 
126 
1757 
1596 
12(1 
144 
148 
15A 
151 
105 
103 
151 
112 
110 
137 
'Jb 
53 
137 
142 
io 
10 
"2 
50 
9?6 
97b 
69 
101 
91 
84 
80 
08 
79 
102 
69 
7b 
103 
6 1 
57 
9 3 
A4 
PRODUCTION 
JJN l iFKF B K A U ' ­ ' K O H L E 
FUEROEPu'lt, 
19»u 
1981 
I9it1 AUG 
REP 
OCT 
NUV 
I L C 
1902 JAN 
F L B 
M*R 
APP 
MAI 
JU'I 
,1uL 
AuG 
StP 
O L T 
Al JA,i­oCT 
B2 JA,,­uCI 
155936 1 132B01 
1b1274 I 13^961 
I2b'l, 
13b" 
1050, 
l"b7 
1525 
1437« 
13U9; 
1^69 
iTin 
131190 
' ! 11312 
1 11212 
! 12117 
I 12211 
I 127"1 
: nasu 
! 105A9 
: llb9B 
: 10922 
: 1 n ix ι 9 
! I'!b09 
! 19402 
ί 9b?9 
: 1 η 111 
¡ 1134B 
, : 1U9043 
¡ l'7b17 
129o62 
131609 
1Π199 
111B8U 
ino? 
11B6U 
1232U 
1151c 
11220 
11314 
lOfaPO 
11165 
11079 
11202 
93PU 
9a71 
11012 
Iü6ii69 
1U0703 
AELTFHF BRAUNKOHLE 
FOEKDERu MG 
1 9Au 
1981 
19B1 AuG 
SLP 
OUT 
MOV 
OEC 
19B2 JAN 
FL» 
MAP 
APR 
M A I 
JUN 
JUL 
AuG 
SEP 
OCT 
lbBu 
lb«l 
7b 
l'Io 
134 
l?b 
lPo 
I I A 
lib 
164 
11 1 
A4 
IO3 
15b 
64 
142 
11U 
1b"U 
1b91 
78 
108 
139 
125 
12b 
104 
l"b 
164 
1 1 1 
89 
103 
150 
64 
102 
11 J 
luis 
1354 
1 1 
16 ;J 
1 6 7 
1 A ü 
1 9 5 
IAH 
1 7 2 
2 0 4 
1 6 8 
1 0 1 
l u 
97 
1 6 3 
1 1 6 
9 8 2 
1299 
32,3 
BROWN COAL 
ìnoo Τ 
PRODUCTION 
1 1934 1 
1 1958 1 
! 112 ! 
! 162 ; 
! 153 ! 
1 163 ! 
1 186 ! 
1 16b ; 
! 193 ¡ 
! ÍBU ! 
! 154 1 
! 153 : 
! 13U : 
! 160 ! 
! 106 ! 
1 ÍSU ! 
! 150 ! 
¡ 1592 ! 
! 1582 ! 
: ­u,6 1 
_ ι 
­ '■ 
- t 
­ ! ­ : ­ ι 
­ 1 
­ ! ­ : ­ ι 
­ ; ­ i 
­ ; ­ : ­ ! ­ ! ­ : 
­ ; 
­ : 
­ 1 
BLACK LIGNITE 
inuo τ 
PRODUCTION 
l b K U 
1591 
7 8 
l ' I o 
1 7 4 
12-3 
1 2 b 
1114 
1 0 5 
16A 
11 1 
8 4 
l ' I i 
1 5 8 
AU 
1112 
1 M 
LIGNITE RECENT 
PRODUCTION 
23137 ! 
27313 ! 
2230 ί 
2405 ! 
2385 1 
2359 ! 
2550 1 
2529 I 
2509 1 
2195 1 
2182 1 
2244 ! 
2068 ! 
21903 
LIGNITE ANCIEN 
PRODUCTION 
BKAUNKUrtLENbRiKETTS BROWN COAL BkluUETIES 
non τ 
BRIQUFTTES DE LIGNITE 
E R 7 E U G U N G * PRODUCTION « PRODUCTION 
19AU 
1981 
19B1 AUG 
SEP 
ACT 
NOV 
DEC 
19B2 JAN 
FEB 
'■AW 
ApP 
MAT 
JUN 
JuL 
AUG 
SEP 
OLT 
6b27 
6b1 Β 
56¡j 
5«5 
599 
570 
579 
blu 
4^1 
548 
'19 1 
bib 
551 
6381 
64?U 
5 5 A 
b69 
581 
55b 
520 
48a 
429 
53b 
A A [ 
bio 
541 
5'I 7 
474 
b?3 
012 
6 3 8 1 1 
6 4 2 0 1 
5 5 4 
5 6 9 
5 8 1 
5 5 5 
5 ? B 
OAB 
4 2 9 
5 3 5 
4 8 1 
5O8 
5 0 1 
5 0 7 
U74 
5 2 3 
4 9 2 
2 0 6 1 
1 9 8 1 
14 I 
16 1 
1 3 ! 
15 ! 
11 ! 
12 ! 
10 1 
1 3 ! 
10 I 
β : 
10 1 
1 
• e i n s c h l i e s s l i c h S t a u b - und T r o c k e n k o h l e * i n c l u d i n g b r o w n c o a l a n d d r i e d b rown c o a l * y c o m p r i s p o u s B i e r d e l i g n i t e e t l i g n i t e Bêché 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 
Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
(11 — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Des— 
weiteren umfaßt sie nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter arbeitendes 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) ­ Die "Bezüge aus der Gemeinschaft" und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Importeure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die 
von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren 
aus den USA" enthalten. 
(4) ­ Die "Lieferungen an die Gemeinschaft" und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, 
die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
" ­ Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die 
Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem 
noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen, Hütten und unabhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen, Hütten und unabhängigen Kokerein zusammengefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) ­ Tota l colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent 
fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft} are equally included in 'Total colliery stocks'. 
(2) ­ To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of 
underground workers but all persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity 
covers only coal production in the strict sense. 
(3| ­ The data in the tables 'Supplies from the Community' and 'Imports f rom third—party countries' are based on direct declarations by the importers; they may thus differ f rom the data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the tables 'Imports from third—party countries' and 'Imports from the 
USA'. 
(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to the Community' and 'Exports to third—party countries' are based on direct declarations of exporters. They may thus differ from the 
data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries 
to a Community country may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to the Community' may thus also differ slightly 
from that of the total 'Supplies from the Community'. 
(5) ­ The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' 
and Federal railway power stations are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial selfproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft} are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume—Um toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque t r i ­
mestre, 5 pour le dernier). 
(1}­Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des rnines(Notqemeinschaft ) sont également compris. 
(■2) ­ Da facon à assurer une meilleure comparabilité entre pays­producteurs de houille, le rendement au fond est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, 
il couvre non seulement les ouvriers inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de suveillance et celui travaillant sous contrat. La détermination 
du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations minières proprement —dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance de la Communauté" et "Importations en provenance des pays tiers" proviennent des déclarations des importateurs, elles peuvent 
donc différer des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" 
et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
(41 ­ Les données relatives aux tableaux "Livraisons à la Communauté" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent des déclarations des exportateurs, elles peuvent donc différer des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
­ Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, trasbordement, différences de classification, etc.) les livraisons vers un pays 
de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté peuvent donc différer légèrement 
de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance de la Communauté". 
(5) ­ Les "Livraisons aux centrales électriques couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent égale­
ment les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
(7) ­ Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique des autoprpducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris 
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VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE - ERSTES H A L B -
JAHR 1982 
Die Steinkohlelieferungen an die öffentlichen Kraftwerke und die Kokereien, die 86% der Lieferungen ins -
gesamt ausmachen, sind ein wichtiger Indikator für die Lage der Kohlewirtschaft. Daher ist ein Vergleich 
des ersten Halbjahres 1982 mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres von großem Interesse. Diese 
umfassende Untersuchung zeigt, daß die Krise der Kohlewirtschaft trotz der unterschiedlichen, teilweise sehr 
dynamischen Entwicklung der verschiedenen Komponenten (wie z.B. bei der Aufgliederung der Steinkohle— 
lieferungen nach Herkunftsländern) anhält. Tatsächlich ergibt sich aus der Analyse, daß die bei den L iefe-
rungen festzustellenden Erhöhungen hauptsächlich auf Verlagerungen von Beständen von den Erzeugern zu 
den Verbrauchern zurückzuführen sind. Für die vier Erzeugerländer der Gemeinschaft ergibt sich beim V e r -
gleich mit dem ersten Halbjahr 1981 für 
— die Belieferung der Kraftwerke + 1,43 Millionen Tonnen 
— die Belieferung der Kokereien + 1,35 " 
Bei den Steinkohlebeständen war indessen von Ende Dezember 1981 bis Ende Juni 1982 die folgende E n t -
wicklung zu verzeichnen: 
— Bestände bei den Kraftwerken + 1,49 Millionen Tonnen 
— Bestände bei den Kokereien + 0,94 
— Bestände bei den Zechen + 2,60 
Die Steinkohlebestände nahmen somit im ersten Halbjahr 1982 insgesamt um 5 Millionen Tonnen zu, was in 
etwa der Erzeugung Belgiens oder Frankreichs ¡m selben Zeitraum (3,3 bzw. 9,3 Millionen Tonnen) e n t -
spricht. 
Orig.: French 
COAL SUPPLIES TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN THE FIRST HALF OF 1982 
Coal deliveries to public power stations and coking plants account for 86% of total deliveries and as such are 
a major indicator of the state of the coal economy. It is of great interest in this respect to compare the first 
half of 1982 with the corresponding period in 1981, the overall picture being one of a persistent crisis in the 
sector, despite certain contrary trends — highly dynamic developments in some cases — in the constituent 
elements (e.g. in the breakdown of supplying countries). 
Closer analysis reveals that the increase in coal deliveries is mainly due to stocks being moved from the 
producers to the consumers. 
For the four producing countries in the Community, a comparison of the first half of 1982 with the first 
half of 1981 reveals the following picture: 
— supplies to power stations + 1.43 million tonnes 
— supplies to coking plants + 1.35 million tonnes. 
13 
From the end of December 1981 to the end of June 1982, the situation as regards coal stocks was as follows: 
— held by power stations + 1.49 million tonnes 
— held by coking plants + 0.94 
— pit-head stocks + 2.6 
In other words, there was an overall increase in coal stocks during the first half of 1982 of the order of 5 
million tonnes (cf. the production figures for Belgium and France over the same period, 3.3 and 9.3 million 
tonnes respectively). 
L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES 
AU COURS DU 1er SEMESTRE 1982 
L'ensemble des livraisons de houille aux centrales électriques des services publics et aux cokeries, en couvrant 
86% des livraisons totales, constitue un indicateur significatif de l'état de santé de l'économie charbonnière. 
A ce propos, il est très intéressant de comparer le premier semestre 1982 à la période correspondante de 
1981. L'étude d'ensemble révèle la poursuite de la crise du secteur, malgré les évolutions divergentes, parfois 
très dynamiques, des différentes composantes (comme par exemple, la ventialtion par pays de provenance de 
la houille livrée). L'analyse révèle en effet que les hausses enregistrées pour les livraisons résultent principa-
lement des déplacements de stocks des producteurs vers les utilisateurs. En ce qui concerne les quatre pays 
producteurs de la Communauté, la comparaison avec le premier semestre 1981 donne : 
— livraisons aux centrales électriques + 1,43 millions de tonnes 
— livraisons aux cokeries + 1,35 
Pourtant, de fin décembre 1981 à fin juin 1982 l'évolution des stocks de houille a été : 
— auprès des centrales électriques + 1,49 millions de tonnes 
— auprès des cokeries + 0,94 " 
— auprès des mines + 2,60 
La hausse totale des stocks de houille au cours du premier semestre 1982 a donc été de 5 millions de tonnes, 
chiffre qui peut être aisément rapproché à celui de la production de la Belgique ou de la France, pendant la 
même période (3,3 et 9,3 millions de tonnes respectivement). 
ANLAGE 1 
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ANNEX 1 ANNEXE 1 
STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t = t ) 
1 s t h a l f - y e a r 
1. H a l b j a h r 1981 
1 s t h a l f - y e a r 
1 . H a l b j a h r Ï V ^ T " 1982/81 1 . H a l b j a h r ' ' Year J a h r I981/8O 
E J E IO 
Hard c o a l from EUH10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
among which : r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
F .R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
A u s t r a l i a 
R e p u b l i c of Sou th A f r i c a 
TOTAL SUPPLIES 
65 256 
61 743 
1 707 
3 513 
621 
33 
100 
2 759 
-
19 347 
7 643 
83 
1 150 
460 
1 973 
7 770 
84 603 
77,15S 
73,0$ 
2,054 
4,2?; 
0,754 
0,050 
0,154 
3,35» 
-
22,97b 
9,054 
0,15a 
1,456 
0,5% 
2,35¿ 
9,25i 
100 % 
68 898 
65 691 
2 037 
3 207 
502 
45 
84 
2 576 
-
17 H i 
7 464 
42 
1 491 
458 
833 
6 720 
86 039 
8 0 , 1 % 
76,4% 
2,45¿ 
3,75° 
0,65t 
0,1?» 
0,154 
3,050 
-
19,95° 
8,754 
0,05; 
1,75° 
0,55» 
1,056 
7,854 
100 % 
+ 3 642 
+ 3 948 
+ 330 
- 306 
119 
+ 12 
16 
- 183 
-
- 2 206 
- 179 
41 
+ 341 
2 
- 1 140 
- 1 050 
+ 1 436 
+ 5,65» 
+ 6,45» 
+ 19,3°/» 
- 8,75» 
- 19,25» 
+ 36,45» 
- 16,05» 
- 6,65» 
- 11,45» 
- 2,35t 
- 49,45-« 
+ 29,75» 
- 0,4% 
- 57,856 
- 13,556 
+ 1.75. 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
_ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
+ 
1,454 
0,4% 
15,45» 
24,6% 
45,75° 
5,7% 
83,8% 
5,75"° 
71,45» 
78,1% 
80, S% 
62,8% 
32,5% 
1,556 
0.3% 
BR DEUTSCHLAND * 
S t e i n k o h l e a u s EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen ** 
d a r u n t e r a u s : Wiedergewinnung 
2 - s o n s t i g e n G e m e i n s c h a f t s l ä n d e r n 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e a u s D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r a u s : 
USA 
UdSSR 
Po len 
Kanada 
A u s t r a l i e n 
S ü d a f r i k a n i s c h e R e p u b l i k 
BEZUGE INSGESAMT 
17 129 
16 268 
265 
861 
33 
45 
783 
-
3 067 
985 
16 
546 
355 
284 
642 
20 196 
84,8% 
80,6% 
1,356 
4,35i 
0,256 
0,2% 
3,95» 
-
15,25» 
4,95» 
0 , 1 % 
2,756 
1,8% 
1,456 
3,2f» 
100 % 
17668 
17 090 
119 
578 
44 
43 
491 
-
2 891 
852 
5 
721 
344 
111 
728 
20 559 
85,956 
83,156 
0,6% 
2,8% 
0,2% 
0,2% 
2,4% 
-
14,15» 
4,1%' 
o,o5b 
3,554 
1,756 
0,556 
3,55« . 
100 % 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
-
_ 
_ 
_ 
+ 
_ 
_ 
+ 
+ 
539 
822 
146 
283 
11 
2 
292 
176 
133 
11 
175 
11 
173 
86 
363 
+ 3 ,1 % 
+ 5,156 
- 55,15° 
- 32,9% 
+ 33,35» 
- 4,45¿ 
- 37,3% 
- 5,75» 
- 13,556 
- 68,856 
+ 3 2 , 1 % 
- 3,156 
- 60,95b 
+ 13,4?6 
+ 1,8% 
+ 6,4% 
+ 5,4% 
- 20,3% 
+ 29,6% 
- 5,7% 
+ 48,3% 
+ 31,95« 
+ 26,556 
- 86,956 
- 49,856 
+ 86,6% 
- 8 ,1% 
+ 27 ,1% 
+ 9,156 
* e i n s c h l i e s s l i c h B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e / i n c l u d i n g B e r g b a u v e r b u n d k r a f t w e r k e / y compr i s Bergbauverbundkraf ( .werke 
** a u s s c h l i e s s l i c h d e r von den Zechen g e k a u f t e n und d o r t e i n g e l a g e r t e n M e n g e n / e x c l u d i n g q u a n t i t i e s bough t and s t o c k e d i n h a r d c o a l 
raines/y compr i s l e s q u a n t i t é s a c h e t é e s e t s t o c k é e s a u p r è s d e s mines 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 er semestre 
1st half-year I98I 
1er semestre 
1st half-year 1982 
1 000 t ( t - t ) 
1er semestre .aRo/a. 
1st half -year 1 9 8 2 / 8 1 
Année 1 9 8 l / 8 o 
Year ' 
FRANCE 
H o u i l l e en p rovenance d'EUR 10 
so i t : 
1 - provenance nat ionale 
dont : produi ts de récupérat ion 
2 - provenance d ' au t r e s pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
I r lande 
Houille en provenance des pays t i e r s 
dont : 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Aust ra l ie 
République d'Afrique du Sud 
TOTAL APPROVISIOHHEMENT 
2 949 
1 591 
-
1 358 
425 
-
933 
-
5 444 
1 653 
105 
469 
3 217 
8 393 
35,156 
19,056 
-
16,25» 
5,156 
-
11,156 
-
64,956 
19,756 
1,356 
5,656 
38,35» 
100 % 
3 129 
1 883 
-
1 246 
257 
-
989 
-
3 848 
1 690 
276 
127 
1 755 
6 977 
44,8% 
27,0% 
-
17,956 
3,756 
-
14,2% 
-
55,25» 
24,2% 
4,0% 
1,856 
25,256 
100 % 
+ 180 
+ 292 
-
- 112 
- 168 
-
+ 56 
-
-1 596 
+ 37 
+ 171 
- 342 
-1 462 
-1 416 
+ 6 , 1 % 
+ 18,45» 
- 8,256 
- 39,556 
+ 6,0% 
- 29,356 
+ 2,256 
- 72,956 
- 45,456 
- 16,95° 
+ 8,05» 
+ 14,756 
+ 1,456 
- 44,854 
+ 74,356 
- 22,456 
+ 25,556 
- 95,2f. 
+ 4,2% 
- 11,656 
- 13,956 
ITALIA 
Hard coal from EUR -]o 
of which : 
1 - domestic or ig in 
among which : recovered coal 
2 - other Community countr ies 
P.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
I re land 
Hard coal from th i rd -pa r ty countr ies 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Aust ra l ia 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 143 
1 320 
-
154 
-
-
1 669 
3 143 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 % 
42,056 
-
4,954 
-
-
53,156 
100 5» 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
3 669 
2 122 
-
163 
-
-
1 384 
3 669 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 % 
57,856 
-
4,456 
-
-
37,754 
100 % 
+ 526 + 16,756 
+ 802 + 60,8% 
+ 9 + 5,856 
285 
526 
17,1% 
+ 16,756 
+ 35,156 
69,556 
+ 10,£ 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t - t ) 
1st half -year 
1er semestre 
I98I 1st ha l f -year 
1er semestre 
I982 1st hal f -year l q g 2 / 8 l 
1er semestre 
Year 
Année 
I98I/8O 
NEDERLAND 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
among which : recovered coal 
2 - other Community countr ies 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
I re land 
Hard coal from t h i r d - p a r t y countr ies 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Aus t ra l i a 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
315 
-
-
315 
188 
-
55 
72 
-
1 116 
594 
20 
19 
-
467 
-
1 431 
22,0% 
-
-
22,056 
13,156 
-
3,8% 
5,056 
-
78,0% 
41,556 
1,456 
1,356 
-
32,656 
-
100 56 
259 
-
-
259 
188 
-
41 
30 
-
1 596 
994 
-
227 
-
372 
-
1 855 
14,056 
-
-
14,056 
10,156 
-
2,256 
1,656 
-
86,056 
53,656 
-
12,256 
-
20,156 
-
100 56 
- 56 
-
-
- 56 
-
-
- 14 
- 42 
-
+ 480 
+ 400 
- 20 
+ 208 
-
- 95 
-
+ 424 
- 17,856 
- 17,856 
-
- 25,556 
- 58,356 
+ 43,056 
+ 67,356 
- 20,356 
+ 29,656 
+ 84,356 
+ 84,356 
+ 29,156 
+ 73,256 
- 70,656 
+ 26,256 
+ 75,156 
BELGIQUE / BELGIË 
Houil le en provenance d'EURlO 
s o i t : 
1 - provenance na t iona le 
dont : p rodui t s de récupéra t ion 
2 - provenance d ' au t r e s pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
I r lande 
Houille en provenance des pays t i e r s 
dont : 
Eta ts-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Aust ra l ie 
République d'Afrique du Sud 
TOTAL APPROVISIONNEMENT 
1 310 
1 251 
398 
59 
8 
-
51 
-
1 719 
727 
16 
40 
-
79 
855 
3 029 
43,256 
41,356 
13,156 
1,955 
0,356 
-
1,756 
-
56,856 
24,056 
0,556 
1,356 
-
2,656 
28,25? 
100 56 
1 332 
1 279 
401 
53 
53 
-
-
-
2 052 
381 
-
-
-
76 
1 595 
3 384 
39,456 
37,856 
11,956 
1,656 
1,65? 
-
-
-
60,656 
11,356 
-
-
-
2,25? 
47,156 
100 56 ; 
+ 22 
+ 28 
+ 3 
- 6 
+ 45 
-
- 51 
-
+ 333 
- 346 
- 16 
- 40 
-
- 3 
+ 740 
+ 355 
+ 1,75? 
+ 2,25? 
+ 0,856 
- 10,25? 
+ 19,45? 
- 47,656 
- 3,856 
+ 86,65? 
+ 11,756 
- 5,25? 
+ 1,45? 
+ 7,556 
- 61,05? 
- 80,65? 
- 11,856 
+ 22,956 
+ 38,156 
- 61,856 
- 83,656 
+ 23,556 
+ 9,656 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1st half-year 
1. Halbjahr 
I98I 
1st half-year 
1 . Halbjahr 
1 000 t (t = t ) 
I982 
1st half-year 
1. Halbjahr 
I982/8I 
Year 
Jahr 
I98I/8O 
UNITED KINGDOM 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
among which : r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
F . R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
A u s t r a l i a 
R e p u b l i c of Sou th A f r i c a 
TOTAL SUPPLIES 
42 633 
42 633 
1 044 
-
-
-
-
-
(900) 
(300) 
-
-
-
(600) 
-
43 533 
97,956 
97,95? 
2,45? 
-
-
-
-
-
2,156 
0,756 
-
-
-
1,456 
-
100 56 
45 444 
45 439 
1 517 
5 
4 
1 
-
-
219 
66 
-
6 
-
147 
-
45 663 
99,556 
99,556 
3,356 
0,056 
0,056 
0,056 
-
-
0,556 
0,156 
-
0,05? 
-
0,356 
-
100 56 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
2 811 
2 806 
473 
5 
4 
1 
-
-
681 
234 
-
6 
-
453 
-
2 130 
+ 6,65? 
+ 6,65? 
+ 45,35? 
- 75,756 
- 78,056 
- 75,55? 
+ 4,956 
- 1,856 
- 1,85? 
+ 28,35? 
- 91,156 
- 75,856 
- 81,156 
- 69,956 
- 5,556 
DANMARK 
S t e i n k o h l e aus EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen 
d a r u n t e r a u s : Wiedergewinnung 
2 - s o n s t i g e n G e m e i n s c h a f t e l a n d e m 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r aus : 
USA 
UdSSR 
P o l e n 
Kanada 
A u s t r a l i e n 
S ü d a f r i k a n i s c h e R e p u b l i k 
BEZUGE INSGESAMT 
920 
-
-
920 
-
-
-
920 
-
3 958 
2 O64 
31 
286 
105 
74 
1 387 
4 878 
18,95? 
-
-
18,956 
-
-
-
18,956 
-
81,15? 
42,35? 
0,656 
5,956 
2,256 
1,556 
28,45? 
100 56 
1 066 
-
-
1 066 
-
-
-
1 066 
-
2 866 
1 359 
37 
98 
114 
-
1 258 
3 932 
27,156 
-
-
27,15? 
-
-
-
27,156 
-
72,95? 
34,65? 
0,956 
2,556 
2,95? 
-
32,05? 
100 5? 
+ 146 
-
-
+ 146 
-
-
-
+ 146 
-
- 1 092 
- 705 
+ 6 
- 188 
+ 9 
74 
129 
- 946 
+ 15,956 
+ 15,956 
+ 15,956 
- 27,65? 
- 34,256 
+ 19,456 
- 65,75? 
+ 8,65? 
- 9,3g 
- 19.4* 
+ 96,65? 
+ 96,65? 
- 6,856 
- 86,5% 
- ss,ig 
+ 13,9g 
- 32,0g 
- 0,3g 
+ 3 , lg 
ANLAGE 2 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
HARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1s t ha l f -year 
1. Halbjahr I98I 
1st half—year 
1. Halbjahr 1982 Ì ' V ì ì ' T " 1982/βΐ 1. Halbjahr y ' J a Ï Ï ^ ΐ / β Ο 
E U R 10 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic o r ig in 
2 - other Community countr ies 
of which 1 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Hard coal from t h i r d - p a r t y countr ies 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Aus t r a l i a 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
31 195 
26 845 
4 350 
4 012 
-
79 
259 
10 548 
6 999 
102 
897 
80 
2 I80 
179 
41 743 
74,7g 
64,3g 
10,4g 
9,6g 
-
0,2% 
0,6% 
25,3g 
16,8g 
0,2% 
2,lg 
0,2% 
5,2g 
0,4g 
100 g 
29 518 
26 554 
2 964 
2 749 
-
78 
137 
13 786 
10 313 
51 
1 452 
47 
1 705 
50 
43 304 
68,2% 
61,3g 
6,8% 
6,3g 
-
0,2% 
0,3g 
31,8% 
23,8fo 
O.lg 
3,4g 
o,ig 
3,956 
o,ig 
100 % 
- 1 677 
- 291 
- 1 386 
- 1 263 
-
1 
- 122 
+ 3 238 
+ 3 314 
51 
+ 555 
33 
- 475 
129 
+ 1 561 
- 5,4g 
- l , lg 
- 3i,9g 
- 31,5g 
- i,3g 
- 47,lg 
+ 30,7g 
+ 47,4g 
- 50,0% 
+ 61,9g 
- 41,3g 
- 21,8% 
- 72,1% 
+ 3,7g 
- 1,6g 
- 3,3g 
+ 12,1% 
+ 3,2% 
+ 3,2% 
- 9,2g 
+ 0,3g 
- 84,0% 
- 47,7g 
+ 49,5g 
+ 8,9g 
- 4,1g 
- 3,8g 
ER DEUTSCHLAND 
Steinkohle aus EUR 10 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - Bonstigen Gemeinschaftsländern 
davon aus : 
BR Deutschland 
Frankreich 
Belgien 
Vereinigtes Konigreioh 
Steinkohle aus Dr i t t l ändern 
darunter aus : 
USA 
UdSSR 
Polen 
Kanada 
Aust ra l ien 
Südafrikanische Republik 
BEZUGE INSGESAMT 
17 839 
17 765 
74 
-
74 
-
162 
162 
-
-
-
-
-
18 001 
99,1g 
98, Tg 
0,4g 
-
0,4g 
-
0,956 
0,9g 
-
-
-
-
-
100 g 
17 532 
17 506 
26 
-
26 
-
I52 
I52 
-
-
-
-
-
17 684 
99,ig 
99,og 
0,1g 
-
0,1% 
-
0,9g 
o,9g 
-
-
-
-
-
100 g 
- 307 
- 259 
- 48 
-
- 48 
-
10 
10 
-
-
-
-
-
- 317 
- 1,7g 
- 1,5g 
- 64,9g 
- 64,9g 
- 6,2% 
- 6,2g 
- 1,8g 
- 1,4g 
- 1,4g 
-
-
- 26,9g 
- 26,9g 
- 1 , 7 g 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
HARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1er semestre 
1st half -year I98I 
1er semestre 
1st half -year 
1 000 t (t = t) 
1982 1er semestre 1st half-year 1982/81 
Année 
Year I981/8O 
FRANCE 
Houille en provenance d'EURlO 
so i t : 
1 - provenance nat ionale 
2 - provenance d ' au t r e s pays 
so i t : 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Houille en provenance des pays t i e r s 
dont : 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Aust ra l ie 
République d'Afrique du Sud 
TOTAL 
4 330 
2 533 
1 797 
1 624 
-
173 
2 958 
1 998 
-
243 
20 
524 
173 
7 288 
59,4g 
34,8g 
24,7g 
22,3g 
-
2,4g 
40,6g 
27,4g 
-
3,3g 
0,3g 
7,2g 
2,4g 
100 g 
3 76O 
2 326 
1 434 
1 391 
-
43 
3 56O 
2 719 
-
328 
-
463 
50 
7 320 
51,4g 
3l,8g 
19,6% 
19,0g 
-
0,6g 
48,6g 
37,1g 
-
4,5g 
-
6,3g 
0,7g 
100 g 
- 570 
- 207 
- 363 
- 233 
-
- 130 
+ 602 
+ 721 
-
+ 85 
- 20 
- 61 
- 123 
+ 32 
- 13,2g 
_ 8,2% 
- 20,2g 
- 14,3g 
- 75,15» 
+ 20,4% 
+ 36,1% 
+ 35,og 
- 11,6g 
- 71,1g 
+ 0,4g 
+ 5,5g 
+ 1,6% 
+ 11,6g 
+ 0,1g 
- 10,8% 
+ 1,9g 
- 52,9g 
- 4,4g 
6,0g 
- 2,1g 
ITALIA 
Hard coal from EUR 10 
of which : 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 
of which : 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Hard coal from third-party countries 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
1 610 
1 610 
1 594 
16 
3 916 
2 413 
102 
376 
25 
937 
5 526 
29,1g 
29,1g 
28,8g 
_ 
0,3g 
70,9J6 
43,7g 
1,8g 
6,8g 
0,5g 
17,0g 
00 % 
1 007 
1 007 
955 
52 
-
4 544 
3 328 
31 
562 
20 
534 
5 551 
l 8 , l g 
18,1% 
17,2% 
0,9g 
-
8l ,9g 
60,0% 
0,6g 
10,1g 
0,4g 
9,6g 
100 g 
- 603 
- 603 
- 639 
+ 52 
- 16 
+ 628 
+ 915 
- 71 
+ 186 
- 5 
- 403 
+ 25 
- 37,5g 
- 37,5g 
- 40,1g 
+ 16,0% 
+ 37,9?6 
- 69,6g 
+ 49,5g 
- 20,0% 
- 43,0g 
+ 0,5g 
+ 7,2?6 
+ 7,2g 
+ 5,3g 
- 7,9g 
+ 5,5g 
- 83,6g 
- 46,9g 
+ 52,3g 
+ 28,2% 
- 4,5g 
.STEINKOHLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
20 
HARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t ( t = t ) 
1. Halbjahr 
1er semestre 
I98I 1. Halbjahr 
1er semestre 
1982 1. Halbjahr 1 9 8 2 / 8 l 
1er semestre 
Jahr 
Année 
I981/8O 
NEDERLAND 
S t e i n k o h l e a u s EUR 10 
davon a u s : 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen 
2 - sone t i g e n Gemeinschaf t B l a n d e m 
davon aus ; 
HR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
S t e i n k o h l e a u s D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r a u s : 
USA 
UdSSR 
Po len 
Kanada 
A u s t r a l i e n 
S U d a f r i k a n i s o h e R e p u b l i k 
BEZUGE INSGESAMT 
305 
-
305 
280 
-
5 
20 
1 352 
923 
-
126 
35 
239 
-
1 657 
18,4g 
-
18,4g 
16,9g 
-
0,3g 
1,2g 
8l,6g 
55,7g 
-
7,6g 
2,1g 
14,4g 
-
100 g 
217 
-
217 
206 
-
-
11 
1 689 
1 081 
-
245 
27 
322 
-
1 906 
11,4g 
-
11,4g 
10,8g 
-
-
0,6g 
88,6g 
56,7g 
-
12,9g 
1,4g 
16,9g 
-
100 g 
- 88 
-
- 88 
- 74 
-
- 5 
- 9 
+ 337 
+ 158 
-
+ 119 
- 8 
+ 83 
-
+ 249 
- 28,9g 
- 28,9g 
- 26,4g 
- 45,0g 
+ 24,9g 
+ 17,1g 
+ 94,4g 
- 22,9g 
+ 34,7g 
+ 15,0g 
- 15,5g 
- 15,5g 
- 24,7g 
- 5,2g 
- 2,2g 
- 39,5g 
+ 28,8g 
- 7,1g 
BELGIQUE / BELGIË 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d'EUR 10 
s o i t : 
1 - p r o v e n a n c e n a t i o n a l e 
2 - p r o v e n a n c e d ' a u t r e s pays 
Bo i t : 
R . F . d 'A l l emagne 
F r a n c e 
B e l g i q u e 
Royaume-Uni 
H o u i l l e en p r o v e n a n c e d e s pays t i e r e 
d o n t : 
E t a t s - U n i s 
URSS 
Pologne 
Canada 
A u s t r a l i e 
R é p u b l i q u e d ' A f r i q u e du Sud 
TOTAL 
2 397 
1 833 
564 
514 
-
50 
1 362 
1 105 
-
72 
-
160 
6 
3 759 
63,8g 
48,8g 
15,0g 
13,7g 
-
1,3g 
36,2g 
29,4g 
-
1,9g 
-
4,3g 
0,2g 
100 g 
1 928 
1 648 
280 
197 
-
83 
2 014 
1 690 
20 
155 
-
64 
-
3 942 
48,9g 
41,8g 
7,1g 
5,0g 
-
2,1g 
51,1g 
42,9g 
0,5g 
3,9g 
-
1,6g 
-
100 g 
- 469 
- 185 
- 284 
- 317 
-
+ 33 
+ 652 
+ 585 
+ 20 
+ 83 
-
- 96 
- 6 
+ 183 
- 19,6g 
- 10,1g 
- 50,4g 
- 61,7g 
+ 66,0g 
+ 47,9g 
+ 52,9g 
- 60,0g 
+ 4,9g 
+ 0,6g 
- 10,2g 
+ 61,7g 
+ 35,7g 
- 9,7g 
- 8,1g 
- 52,3g 
+ 56,5g 
- 3,8g 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
HARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 000 t (t - t ) 
1st half-year 
1er semestre 
1981 1st half-year 
1er semestre 
1982 1st half—year 
1er semestre 
I982/8I Year 
Année 
I981/8O 
UNITED KINGDOM 
Hard c o a l from EUR 10 
of which : 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
of which i 
F .R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
among which : 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
A u s t r a l i a 
R e p u b l i c of Sou th A f r i c a 
TOTAL SUPPLIES 
4 714 
4 714 
-
-
-
-
731 
398 
-
73 
-
260 
-
5 445 
86,6g 
86,6g 
-
-
-
-
13,4g 
7,3g 
-
i ,3g 
-
4,8g 
-
100 g 
5 074 
5 074 
-
-
-
-
1 827 
1 343 
-
162 
-
322 
-
6 901 
73,5g 
73,5g 
-
-
-
-
26,5g 
19,5g 
-
2,3g 
-
4,7g 
-
100 g 
+ 360 
+ 360 
-
-
-
-
+ 1 096 
+ 945 
-
+ 89 
-
+ 62 
-
+ 1 456 
+ 7,6g 
+ 7,6g 
+150 g 
+ 23,8g 
+ 26,7g 
- 9,5g 
- 9,5g 
+ 0,9% 
+ 2,0g 
- 43,9g 
+ 18,7g 
- 7,6g 
ELLAS 
H o u i l l e en p rovenance d'EUR 10 
s o i t : 
1 — provenance nat ionale 
2 — provenance d ' au t r e s pays 
so i t : 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Houille en provenance des pays t i e r s 
dont : 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Austral ie 
République d'Afrique du Sud 
TOTAL 
67 100 
(7) 10,¿ 
(60) 89,6 
67 100 
67 
7 
60 
67 
- 82,ί 
- 53,ί 
- 82,6 
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ANLAGE 3 ANNEX 3 ANNEXE 3 
STEINKOHLE 
VERWENDUNG IN DEN 
ÖFFENTLICHEN KRAFTWERKEN 
UND KOKEREIEN 
HARD COAL 
DELIVERIES TO 
PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
1 000 t (t = t) 
Kraf twerke 
Power s t a t i o n s 
C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
1 Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I98 I 
1 Ha lb j ah r 
1__ h a l f - y e a r 
1982 
s^ Halbjahr 
1 half­year 
1 semestre 
I982/8I 
Jahr 
Year 
Année 
I981/8O 
Kokereien 
Coking plants 
Cokeries 
s ^ Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I 9 8 I 
1 Ha lb j ah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t r e 
1982 
a ^ H a l b j a h r 
1 h a l f - y e a r 
ι e r 1 
1 semeßt re 
I 9 8 2 / 8 I 
J a h r 
Year 
Année 
I981/8O 
E U R 1 0 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes ** 
Consumption 
84 603 
41 279 
- 1 185 
83 418 
86 039 
46 961 
- 1 021 
85 018 
+ 1.7 
+ 13,8 
+ 1,S 
o,3g 
14, Og 
l ,5g 
41 743 
4 818 
+ 69 
41 812 
43 304 
6 228 
- 1 371 
41 933 
+ 3,7g 
+ 29,3g 
+ 0,3g 
3,8% 
2,9% 
BR DEUTSCHLAND * 
Bezllpe 
EndbeCtände 
Btiötandaveränderungen ** 
Verbrauch 
20 196 
11 916 
- 531 
19 665 
20 559 
11 899 
+ 923 
21 482 
+ Ι,Ε 
- 0 ,1 
+ 9,2 
+ 9,1 
+ i o , ! 
+ 6,2 
18 001 
317 
+ 59 
18 060 
17 684 
298 
+ 20 
17 704 
ι,ε 
6,C 
2 , C 
1,7g 
15,7g 
1,5g 
FRANCE 
fiëceptions I 
Stocks fin de période 
Variations dts stocks ** 
Consommation ! 
8 393 
5 513 
­ 364 
8 029 
6 977 
4 729 
, + 1 331 
8 308 
­ 16, 
­ 14, 
+ 3, 
13,9g 
17,7g 
14,3g 
7 288 
1 321 
­ 345 
6 943 
7 320 
1 366 
- 153 
7 167 
+ 0,1 
+ 3 ,< 
+ 3,2 
- 2 , ] 
+ 8,6 
­ 2 , S 
ITALIA 
Supplies 
Cloying stocks 
Stock cnanges ** 
Consumption 
3 143 
614 
­ 335 
2 808 
3 669 
1 075 
­ 76 
3 593 
+ 16,7g 
+ 75,lg 
+ 28,0g 
+ 35,lg 
+ 19,8g 
5 526 
935 
­ 16 
5 510 
5 551 
1 000 
­ 249 
5 302 
+ 0,5g 
+ 7,og 
­ 3,8g 
­ 4,5g 
­ 18,2% 
­ 2,5g 
02 nsohl iesEi l ic l i Bergbauverbuj ic&rafawerke/ incìuding BerguuuvcruLmoKraftwerke/y compris Bergbauverbundkraf twerke 
e i r iHchl ie t iß l ich Bes wmdnber ich t igung-en / inc lud ing s tock a d j u s t m e n t s / y compris r e c t i f i c a t i o n s 
l, + ) Bestandsabnahme ; ( - ) Bestandszunahme/ 
[-t ) Decrea.be of utocku ; \ - ) i n c r e a s e of s t o c k s / 
ι -f ) π opr i s e s aux s LOCK.b \ ( - ) iiiiües aux s Locks. 
ANLAGE 3 
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ANNEX 3 ANNEXE 3 
STEINKOHLE 
VERWENDUNG IN DEN 
ÖFFENTLICHEN KRAFTWERKEN 
UND KOKEREIEN 
HARD COAL 
DELIVERIES TO 
PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
HOUILLE 
UTILISATION DANS LES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
ET DANS LES COKERIES 
1 000 t (t = t) 
Kraftwerke 
Power s t a t i o n s 
C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
1 Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
ι e r 1 
1 semes t re I98 I 
s ^ Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
1982 
1 Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
1 semes t re 
I 9 8 2 / 8 I 
J a h r 
Year 
Année 
I981/8O 
Kokereien 
Coking p l a n t s 
Coker ies 
BI *^hJ ahr 1"" h a l f - y e a r 
1 semest re 
I98 I 
s^ Ha lb jah r 
1 h a l f - y e a r 
I982 
1 Halb jahr 
1 h a l f - y e a r 
τ e r i 
1 semes t re 
I982/8I 
J a h r 
Year 
Année 
I98I/8O 
pezUge 
Endbes tände 
Bestandsveränderungen ** 
Verbrauch 
1 431 
225 
97 
1 334 
1 855 
609 
+ 140 
1 995 
+ 29 , t 
+ 4 9 , ί 
NEDERLAND 
+ 75,1g 
+ 26,5g 
1 657 
375 
97 
1 560 
1 906 
522 
179 
1 727 
+ 15,c 
+ 39,2 
+ 10,7 
- 7 ,1g 
+ 20,1% 
- 10,5g 
BELGIQUE/BELGIE 
Réceptions 
Stocks fin de période 
Variations des stocks ** 
Consommation 
3 029 
881 
49 
2 98O 
3 384 
813 
+ 17 
3 401 
+ H,7g 
- 7,7g 
+ 14,1g 
+ 9,6g 
+ 2,2% 
+ 10,5g 
3 759 
504 
+ 102 
3 861 
3 942 
631 
- 213 
3 729 
+ 4,9g 
+ 25,2g 
- 3,4g 
- 3, 
- 31, 
- 0, 
UNITED KINGEDOM 
Supplies 
Ciosing stocks 
Stock changes *~* 
Consumption 
43 533 
17 287 
+ 1 3 2 9 
44 862 
45 
22 
663 
021 
• 3 757 
41 906 
DANMARK 
+ 4.S 
+ 27,/ 
- 6,6 
- 5,5g 
- 1,9g 
- 2,6g 
5 445 
1 366 
+ 366 
5 811 
6 901 
2 411 
597 
6 304 
+ 
■f 
+ 
26, 
76, 
8, 
- 7.É 
+ 7,7 
- 10,4 
ELLAS 
Supplies 
Ciosiru? stocks 
Stock changes ** 
Consumption 
4 878 
4 843 
- 1 138 
3 740 
3 932 
5 815 
+ 401 
4 333 
- 19,4g 
+ 20,1% 
+ 15,9g 
+ 3,1g 
+ 67,8% 
- 20,9g 
67 
-
-
67 
-
-
-
- 82,6% 
- 82,6% 
einschliesslich Bestandsborichtigun^en/including stock adjustments/y compris rectifications 
( + ) Bes Landsabnahme ; (-) Bestandszunahme/ 
{+) Decrease of stocks ; (-) increase of stocks/ 
( + ) Hepnues aux stocky ; (-) mises aux stocks* 
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MONATSBULLETIN : KOHLE 
VERZEICHNIS DER IM JAHRE 1982 VERÖFFENTLICHTEN STATISTISCHEN ANLAGEN 
Bulletin Nummer Statistiken 
1 — Erste Ergebnisse für 1981 
— Energiewirtschaftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten 1981 
2 — Außenhandel mit Steinkohle und Einfuhr von Steinkohlenkoks 
3 — Inlandsverwendung der Steinkohle im Jahr 1981 
4 — Förderung der Steinkohlenzechen im Jahr 1981 
— Die Energiewirtschaft 1981 aus statistischer Sicht 
5 — Versorgung der öffentlichen Elektrizitätswerke im Jahr 1981 
— Versorung sämtlicher Kokereien im Jahr 1981 
— Verwendung der Steinkohle in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien im Jahr 
1981 
6 - Die Kohlenwirtschaft im 1. Quartal 1982 
— Vorläufige Brennstoffbilanzen für 1981 
7 — Entwicklung der Energiewirtschaft im 1. Quartal 1982 
8 — Steinkohlenverbrauch in den Mitgliedstaaten 
— Kokskohleeinsatz in den Mitgliedstaaten 
— Verbrauch des Sektors "Haushalte usw." 
9 — Der Kohlenbergbau im ersten Halbjahr 1982 
— Förderung der Steinkohlenzechen aufgeschlüsselt nach Revieren, Kohlengruppen und 
—sorten im Jahr 1981 
10 — Die Entwicklung der Energiewirtschaft im ersten Halbjahr 1982 
11 — Weltjahresförderung 
— Bilanz "Endenergie" 1981 in 1 000 t RÖE (zusammengefaßte Bilanzen) 
12 Entwicklung im ersten Halbjahr 1982 : 
— Versorgung der öffentlichen Elektrizitätswerke 
— Versorgung sämtlicher Kokereien 
— Verwendung der Steinkohle in den öffentlichen Kraftwerken und Kokereien 
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MONTHLY BULLETIN : COAL 
LIST OF STATISTICAL ANNEXES PUBLISHED DURING 1982 
Bulletin Number Statistics 
1 - First results 1981 
— Trends in the energy sector during the first nine months of 1981 
2 — External trade in hard coal and imports of hard coke 
3 — Inland deliveries of coal by country during 1981 
4 — Activity of hard coal mines in 1981 
— Statistical aspects of the energy economy in 1981 
5 — Supplies to public power stations in 1981 
— Supplies to all coking plants in 1981 
— Hard coal deliveries to public power stations and coking plants in 1981 
6 — The coal sector in the first quarter of 1982 
— Provisional balance—sheet of solid fuels for 1981 
7 — Energy supply and demand in the first quarter of 1982 
8 — Use of hard coal within member states 
— Use of hard coke within member states 
— Consumption of the sector "Households etc." 
9 — Coalmining activity in the first half of 1982 
— Activity of hard coal mines broken down by region, by group and by type for 1981 
10 — Development of the energy economy in the first half of 1982 
11 — Annual world production 
— Balance—sheet "Energy supplied" 1981 in 1 000 toe (aggregated balance—sheets) 
12 Trends during first half-year 1982 : 
— Supplies to public power stations 
— Supplies to all coking plants 
— Hard coal deliveries to public power stations and coking plants 
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BULLETIN MENSUEL : CHARBON 
LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS DE 1982 
N° du bulletin Statistiques 
1 — Premiers résultats 1981 
— Evolution de l'économie énergétique dans les premiers neuf mois 1981 
2 — Commerce extérieur de la houille et importation du coke de four 
3 — Utilisation de la houille à l'intérieur des pays au cours de 1981 
4 — Activité des mines de houille au cours de 1981 
— Aspects statistiques de l'économie énergétique en 1981 
5 — Approvisionnement des centrales électriques des services publics au cours de 1981 
— Approvisionnement de l'ensemble des cokeries au cours de 1981 
— Utilisation de la houille dans les centrales électriques des services publics et dans les cokeries 
au cours de 1981 
6 — L'activité charbonnière au cours du 1er trimestre 1982 
— Premiers bilans 1981 des combustibles solides 
7 — Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er trimestre 1982 
8 — Utilisation de la houille à l'intérieur des pays membres 
— Utilisation du coke de four à l'intérieur des pays membres 
— Consommation du secteur "Foyers domestiques, etc." 
9 — L'activité charbonnière au cours du 1er semestre 1982 
— Activité des mines de houille par bassins, par groupes et par sortes au cours de 1981 
10 — Evolution de l'économie énergétique au cours du 1er semestre 1982 
11 — Productions annuelles mondiales 
— Bilan "Energie f inale" 1981 en 1 000 tep (bilans de synthèse) 
12 Evolution au cours du 1er semestre 1982 : 
— Approvisionnement des centrales électriques des services publics 
— Approvisionnement de l'ensemble des cokeries 
— Utilisation de la houille dans les centrales électriques des services publics et dans les cokeries 
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